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Czy  przypadkiem  nie  dzieje  się  tak,  że  każdy mieszkaniec  nosi w  sobie  jakiś 



































zagadnieniom  przekształceń  struktur  społeczno‑przestrzennych,  zwłaszcza 
w kontekście kryzysu i odrodzenia miast przemysłowych. Wystarczy przywołać 
tytuły takie jak Socjologia i przestrzeń miejska czy Odrodzenie miast. W recen‑
zowanej pracy wydaje się, że Andrzej Majer  także w pewien sposób nawiązuje 
do przemian w mieście postindustrialnym, ale  tym razem w centrum dociekań 






















































































społeczności.  Znajdziemy w  tym  rozdziale  również  opis  kultury  podwórkowej 






młodzież,  powracając  pamięcią  do  rytuałów  polskich  inteligentów,  bywalców 
klubów dyskusyjnych i muzycznych. Na uwagę zasługują porównania zachowań 
młodzieży  w  minionym  czasie  i  dziś,  a  także  rola  muzyki  jako  wyznacznika 
podziałów społecznych. Niewątpliwie interesująco przedstawia się także analiza 
przyczyn odmienności Łodzi w funkcjonowaniu kontrkulturowych ruchów spo‑

















wspomnień, miejsca  identyfikacji  i punktu odniesienia  tożsamości. Jako ważny 
fragment rozdziału rysuje się analiza znaczenia osobistej przestrzeni i jej obrazów 
oraz odwołanie do poetyki przestrzeni Gastona Bachelarda.
Podrozdział zatytułowany Dyskursywne znaczenie domu i mieszkania wnosi 
wkład w rozumienie sposobów bycia człowieka w przestrzeni dzięki nawiązaniu 
do Heideggerowskiej filozofii miejsca oraz pojęcia zamieszkiwania miejsc przez 
człowieka,  który  wypełnia  je  sensem  i  symboliką.  Refleksja  nad  miejscami 
doprowadza Autora do koncepcji przywiązania  jednostki do znaczących miejsc 
(attachment),  rozwijanych między  innymi  przez Sethę M. Low,  koncepcji pry-
watnych ojczyzn Stanisława Ossowskiego czy tożsamości miejsc Edwarda Relpha 

























na, Anthony’ego Giddensa  i Ulricha Becka, Autor podaje  rozmaite  znaczenia 
lokalności — od podejść tradycyjnych do jej nowoczesnych odmian, otwartych 
na globalne wpływy. Fascynujący aspekt  rozdziału stanowi podjęcie ważnego 
w  czasach  globalizacji  problemu  zaniku  lokalnych  lub  terytorialnych  więzi 
społecznych. Docenić  należy  krytyczne  podejście Autora  do  prezentowanych 






procesu wynajdowania  na  nowo  lokalnych  tożsamości. Głębszej  refleksji  nad 







W kolejnych podrozdziałach (Odrodzenie się lokalizmu i sąsiedztwa, Sąsiedz-

























Kolejna część pracy (Miasto — struktura wyobrażona) skupia się już na mitach 
i  legendach miejskich, bogatych w różne figury występujące w literaturze. Inte‑
resujące wydaje  się wskazanie wpływu stereotypów o mieście na wyobrażenia 
i  oczekiwania  ludzi. W  tym  aspekcie mikropolis  zawiera  osobiste  odczucia  na 
temat jakościowych cech miast, które budują opinie o nich. Autor omawia miejską 
ikonosferę, a także dokonuje ilustracji wybranych figur miejskich, odwołując się 
do  literackiej  reprezentacji  społeczności  Łodzi.  Ostatni  podrozdział  rozszerza 




































































hołd  złożony miastu Łodzi wraz z  jego bogatą  i  barwną historią oraz warstwą 
semiotyczną. Jest ważną i interesującą pozycją z zakresu socjologii miasta, którą 
z uwagi na interdyscyplinarny charakter z pełnym przekonaniem polecam nie tylko 
socjologom, lecz także antropologom, filozofom, geografom i wszystkim tym, któ‑
rzy chcieliby poszerzyć rozumienie fenomenu miasta i jego rozmaitych wymiarów. 
